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论 ”和 “形式主义 ”之分 。
从美国宪法发展史来看 ,联邦最高法院在早
期的宪政实践中 ,受自然法论的解释哲学影响较


























































































































































的原意 ,所以被称为 “自由的形式主义 ”。 Bork、
Meese的 “法官应在当代条件下寻求宪法原理的
意义”的观点与 Taft在 “Olmstead”案中表达的观













































































































































































































































































来源不同 ,原则法论把道德 、价值观 、哲学等看作

























































































法律 ”。然而 ,只要仔细深究一下 Dworkin的原则
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